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BAB 1  
PENDAHULUAN 
  
A. Penegasan Judul 
Penegasan judul dalam penelitian ini yaitu “Pengaruh 
Model Pembelajaran POGIL (Process Oriented Guided 
Inquiry Learning)Terhadap Kemampuan Observasi dan 
Sikap Ilmiah Kelas X SMA pada Pembelajaran 
Biologi”.Penegasan judul ini dilakukan agar dapat mencegah 
kesalahpahaman mengenai arti dalam skripsi ini. Adapun kata-
kata yang akan diuraikan pada judul diatas sebagai berikut: 
1. Pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari suatu benda 
dan gejala yang mampu memberikan perubahan terhadap 
apa yang ada di sekitarnya.
1
 
2. Pembelajaran POGIL (Process Oriented Guided Inquiry 
Learning) merupakan model pembelajaran yang berpusat 
pada peserta didik dengan mendorong partisipasi agar lebih 
aktif dan didasari oleh siklus belajar.
2
 
3. Kemampuan Observasi merupakan bagian utama dari 
Keterampilan Proses Sains yang mencakup semua atau 
sebagian kemampuan yang melibatkan indera, diantaranya 
indera penglihat, pembau, pengecap, dan peraba.
3
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4. Sikap ilmiah merupakan kecenderungan, kesiapan, atau 
kesediaan peserta didik untuk memberikan tanggapan atau 




B. Alasan Memilih Judul 
Adapun alasan peneliti memilih judul skripsi ini karena ada 
beberapa alasan kuat yang dapat dijadikan permasalahan dalam 
penelitian, yaitu sebagai berikut: 
1. Alasan Objektif 
Adapun alasan secara objektif, yaitu: 
a. Kurangnya guru dalam memfasilitasi peserta didik 
untuk mengembangkan kemampuan observasi dalam 
diri peserta didik. 
b. Penerapan model pembelajaran yang kurang tepat 
dalam proses pembelajaran mengakibatkan rendahnya 
kemampuan observasi dan sikap ilmiah peserta didik. 
c. Sikap ilmiah belum optimal ditradisikan kepada peserta 
didik selama proses pembelajaran. 
d. Model POGIL yang digunakan pada saat pembelajaran 
belum pernah diterapkan, dibuktikan dari hasil 
wawancaradengan guru mata pelajaran Biologi. Model 
POGIL diharapkan dapat memiliki pengaruh terhadap 
kemampuan observasi dan sikap ilmiah peserta didik 
kelas X SMA. 
2. Alasan Subjektif 
Adapun alasan secara subjektif, yaitu: 
a. Pembahasan dalam tulisan ini relevan dengan bidang 
studi yang dipelajari oleh penulis yaitu pendidikan 
biologi. 
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b. Berbagai referensi tersedia baik dari buku, artikel, 
maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pokok 
bahasan dalam penelitian ini. 
c. Sepengetahuan penulis, belum ada penelitian yang 
mengkaji permasalahan penelitian ini, sehingga penulis 
tertarik untuk mengangkatnya sebagai judul skripsi. 
  
C. Latar Belakang Masalah 
Kontribusi pembelajaran sains dalam dunia pendidikan 
memainkan peranan yang besar. Jika pembelajaran sains di 
sekolah dinilai memprihatinkan maka pengembangan 
pendidikan akan terhambat.
5
 Ilmu sains berkaitan dengan alam 
secara sistematis sehingga sains tidak hanya diartikan sebagai 
penguasaan kumpulan pengetahuan berupa fakta-fakta, konsep 
ataupun prinsip tetapi juga termasuk suatu proses penemuan.
6
 
Sains lahir dan berkembang melalui langkah observasi 
(pengamatan), identifikasi masalah, penyusunan hipotesis, 
pembuktian hipotesis dengan melakukan kegiatan eksperimen, 
penarikan kesimpulan, serta penemuan teori dan konsep.
7
 Ilmu 
biologi termasuk salah satu ilmu sains dalam pembelajaran. 
Tiga hal yang berkaitan dengan ilmu Biologi yang disebut 
sebagai hakikat ilmu biologi. Hakikat ilmu biologi terdiri dari 
biologi sebagai proses, biologi sebagai produk, dan biologi 
sebagai sikap.
8
 Biologi sebagai proses dipandang dalam bentuk 
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kegiatan ilmiah untuk mengetahui pengetahuan tentang alam 
atau untuk menemukan pengetahuan baru. Biologi sebagai 
produk diartikan sebagai hasil dari proses yang dapat berupa 
pengetahuan. Sedangkan biologi sebagai sikap diartikan sebagai 
sikap ilmiah seperti sikap siswa dalam bekerja sama, ulet, tekun, 
jujur, kreatif, tanggung jawab dan memiliki rasa ingin tahu yang 
tinggi ketika dalam pembelajaran di kelas ataupun ketika 
menemui suatu fenomena ilmiah. Sejalan dengan penjelasan 
tersebut diketahui bahwa siswa yang belajar biologi harus 




Keterampilan proses sains (KPS) termasuk keterampilan 
yang dimiliki oleh ilmuwan untuk memperoleh dan 
mengembangkan produk sains.
10
 Keterampilan proses sains 
diklasifikasikan menjadi dua yaitu keterampilan proses dasar 
dan keterampilan terintegrasi. Keterampilan proses dasar salah 
satunya yaitu kemampuan peserta didik untuk melakukan 
observasi atau pengamatan.
11
  Kemampuan observasi 
didefinisikan sebagai kegiatan mengidentifikasi ciri-ciri objek 
tertentu menggunakan alat indera secara teliti, menggunakan 
fakta yang relevan dan memadai dari hasil pengamatan.
12
 
Penguasaan kemampuan observasi sangat penting sebagai 
modal awal peserta didik, mengingat banyak sekali konsep, 
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objek serta fenomena biologi yang membutuhkan kemampuan 
observasi untuk mempelajarinya.
13
 Melalui observasi konsep, 
objek dan fenomena biologi dapat diketahui dengan 
menggunakan kelima indera yaitu penglihatan, pendengaran, 
pengecapan, pembau dan peraba
14
. Serta dapat juga mengamati 
dari aspek persamaan dan perbedaan objek atau fenomena yang 
sedang terjadi. Peserta didik yang memiliki kemampuan 
observasi yang baik maka mereka dapat mengenali informasi, 
objek atau fenomena secara objektif dan realistis, sehingga hal 
ini akan mempengaruhi perkembangan pengetahuan mereka.
15
  
Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran Surah An-
Nahl ayat 78 yang berbunyi: 
                        
                  
Artinya: ―Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu 
dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia 
memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, 
agar kamu bersyukur”. (Q.S. An-Nahl: 78). 
Berdasarkan tafsir Al-Mukhtashar, pada ayat tersebut 
Allah mengeluarkan kalian wahai manusia dari perut ibu kalian 
sesudah habis masa kehamilan dalam bentuk anak-anak yang 
tidak tahu apa pun. Allah memberi kalian pendengaran untuk 
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mendengar, penglihatan untuk melihat dan hati untuk 
memikirkan, dengan harapan kalian akan bersyukur kepada 
Allah atas kenikmatan yang Dia berikan kepada kalian.
16
 
Penjelasan ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT 
memerintahkan kita untuk mencari pengetahuan dengan 
memanfaatkan indera yang telah diberikan oleh Allah SWT, 
supaya kita lebih berakal dan berpikir dan bersyukur atas kuasa-
Nya. 
Selain peserta didik dituntut untuk mempunyai 
kemampuan observasi yang baik, peserta didik dalam 
mempelajari sains, khususnya biologi harus mempunyai dan 
mengembangkan sikap ilmiah
17
. Sikap ilmiah menurut Muslich 
merupakan sikap yang harus ada pada diri seorang ilmuwan atau 
akademisi ketika menghadapi persoalan-persoalan ilmiah.
18
 
Sikap ilmiah mengandung dua makna, attitude toward science 
dan attitude of science. Sikap yang pertama mengacu pada sikap 
terhadap sains sedangkan sikap yang kedua mengacu pada sikap 
yang melekat setelah mempelajarai sains. Jika seseorang 
memiliki sikap tertentu, orang itu cenderung berperilaku secara 
konsisten pada setiap keadaan.
19
  
Sikap ilmiah adalah sikap yang muncul dari dalam diri 
peserta didik yang mendorong peserta didik untuk bertingkah 
laku terhadap suatu obyek yang dilakukan secara sistematis. 
Sikap ilmiah meliputi dapat meliputi sikap ingin tahu, sikap 
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respek terhadap data, sikap refleksi kritis dan sikap ketekunan, 
sikap kreatif dan penemuan, sikap bekerjasama dengan orang 
lain, dan sikap sensitive terhadap lingkungan.
20
  
Umumnya, peserta didik dengan memiliki sikap ilmiah 
yang tinggi akan dapat menguasai dan menerapkan ilmu sains 
dengan baik dan benar. Hal ini dapat diperoleh dengan 
melibatkan peserta didik dalam pembelajaran.
21
 Peserta didik 
yang memiliki sikap ilmiah yang tinggi akan memiliki 
kelancaran dalam berpikir sehingga akan termotivasi untuk 
selalu berprestasi dan memiliki komitmen kuat untuk mencapai 
keberhasilan dan keunggulan. Peserta didik yang memiliki sikap 
ilmiah yang baik akan selalu terdorong untuk terlibat secara 




Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-
Maidah ayat 48 yang berbunyi: 
                        
                                 
                            
                             
           
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Artinya: “Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur‟an) 
kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) 
kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang 
diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan 
kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) 
mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan 
janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka 
dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang 
kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami 
berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya 
Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu 
umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu 
tentang karunia yang telah Dia anugerahkan 
kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat 
kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, 
lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama 
ini kamu perselisihkan. (Q.S. Al-Maidah: 48). 
Berdasarkan tafsir Jalalain, (Dan telah Kami turunkan 
kepadamu) hai Muhammad (kitab) yakni Al-Qur'an (dengan 
kebenaran) berkaitan dengan anzalnaa (membenarkan apa yang 
terdapat di hadapannya) maksudnya yang sebelumnya (di antara 
kitab dan menjadi saksi) atau batu ujian (terhadapnya) kitab di 
sini maksudnya ialah kitab-kitab terdahulu. (Sebab itu 
putuskanlah perkara mereka) maksudnya antara ahli kitab jika 
mereka mengadu kepadamu (dengan apa yang diturunkan Allah) 
kepadamu (dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka) 
dengan menyimpang (dari kebenaran yang telah datang 
kepadamu. Bagi tiap-tiap umat di antara kamu Kami beri) hai 
manusia (aturan dan jalan) maksudnya jalan yang nyata dan 
agama dan yang akan mereka tempuh. (Sekiranya dikehendaki 
Allah tentulah kamu dijadikan-Nya satu umat) dengan hanya 
satu syariat (tetapi) dibagi-bagi-Nya kamu kepada beberapa 




telah diberikan-Nya kepadamu) berupa syariat yang bermacam-
macam untuk melihat siapakah di antara kamu yang taat dan 
siapa pula yang durhaka (maka berlomba-lombalah berbuat 
kebaikan) berpaculah mengerjakannya. (Hanya kepada Allahlah 
kembali kamu semua) dengan kebangkitan (maka diberitahukan-
Nya kepadamu apa yang kamu perbantahkan itu) yakni 
mengenai soal agama dan dibalas-Nya setiap kamu menurut 
amal masing-masing.
23
 Berdasarkan penjelasan tersebut kita 
sebagai mahluk ciptaan Allah SWT yang berakal dan berpikir 
diajarkan untuk menerima perbedaan yang ada di sekitar kita 
baik dalam perbedaan pendapat ataupun perbedaan lainnya. 
Menerima perbedaan merupakan salah satu indikator bahwa kita 
memiliki sikap ilmiah. 
Penjelasan di atas menunjukkan bahwa dalam sebuah 
pembelajaran biologi di sekolah, guru harus mampu 
menumbuhkan bahkan meningkatkan kemampuan observasi 
serta mampu mentradisikan sikap ilmiah. Karena kedua hal 
tersebut menentukan prestasi dan hasil belajar peserta didik. 
Namun, harapan ini sedikit bertolak belakang dengan fakta yang 
ada di lapangan. Seperti pada hasil pra penelitian yang 
dilakukan di SMA Tunas Bangsa Lampung Selatan. Hasil 
wawancara dengan guru mata pelajaran biologi menyatakan 
bahwa proses pembelajaran belum terlaksana sepenuhnya. Guru 
jarang melakukan kegiatan praktikum dikarenakan kurangnya 
fasilitas laboratorium. Guru juga belum mampu secara optimal 
dalam membelajarkan kemampuan observasi dan sikap ilmiah 
peserta didik. Selain itu selama situasi pandemi COVID-19 
peserta didik hanya diberikan tugas melalui via google form atau 
via Whatsapp sebelum dilakukannya pembelajaran secara tatap 
muka (offline) kembali disemester genap.
24
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Pra penelitian juga dilakukan dengan mengidentifikasi 
kemampuan observasi dan sikap ilmiah awal peserta didik yaitu 
dengan menyebar soal tes dan angket. Tes yang diberikan yaitu 
berupa tes soal essay tentang materi Keanekaragaman Hayati. 
Alasan peneliti menggunakan tes sebagai alat untuk mengukur 
kemampuan observasi karena pada materi keanekaragaman 
hayati yang mereka pelajari tidak dilaksanakan kegiatan 
pembelajaran secara tatap muka (offline) dikarenakan situasi dan 
kondisi sedang mengalami pandemi COVID-19, sehingga 
pembelajaran dilakukan secara media daring (online). Oleh 
karena itu, peneliti menggunakan tes soal essay bergambar dan 
angket sikap ilmiah secara online dengan mengirimkan link 
melalui google form yang telah disiapkan. Indikator kemampuan 
observasi yang digunakan diadaptasi dari jurnal Nur dkk.
25
 Soal 
kemudian diuji cobakan ke kelas X yang telah mempelajari 
materi tersebut. Berdasarkan perolehan data hasil tes soal essay 
untuk kemampuan observasi pada peserta didik ditunjukkan 
pada tabel dibawah ini:  
Tabel 1.1 
Data Tes Kemampuan Observasi Peserta Didik  
No Indikator Kemampuan 
Observasi 
No Soal Persentase Kriteria 
1 Kemampuan 
menggunakan indera 
1,2,3,4,5 43,08% Kurang 
2 Kemampuan mencari 
fakta-fakta yang relevan 
6 39,24% Gagal 
3 Kemampuan dalam 
mencari persamaan dan 
perbedaan 
7,8,9,10 38,98% Gagal 
Rata-Rata 40,43 Kurang 
(Sumber: Hasil Tes Kemampuan Observasi Peserta Didik Di SMA Tunas 
Bangsa Lampung Selatan) 
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Berdasarkan hasil data dari tabel 1.1 diketahui bahwa 
peserta didik belum memiliki kemampuan observasi yang baik. 
Hal ini terlihat dari pencapaian nilai setiap indikator 
kemampuan observasi belum mencapai hasil yang maksimal. 
Adapun indikator yang memperoleh pencapaian tertinggi, yaitu 
pada indikator kemampuan menggunakan indera sebesar 
43,08% dengan kriteria kurang dan indikator yang memperoleh 
pencapaian terendah, yaitu pada indikator kemampuan dalam 
mencari persamaan dan perbedaan sebesar 38,98% dengan 
kriteria gagal. Menurut Suharsimi Arikunto, skala kriteria 
kemampuan observasi paling tinggi mencapai nilai 80-100% 
dengan kriteria sangat baik, dan terendah memiliki nilai 30-39% 
dengan kriteria gagal.
26
 Rendahnya kemampuan observasi 
peserta didik pada penelitian ini dapat disebabkan oleh beberapa 
hal, yaitu penggunaan model yang tidak sesuai, kurangnya guru 
untuk memfasilitasi peserta didik dalam melatih dan 
mengembangkan kemampuan observasi yang ada pada diri 
peserta didik, serta situasi dan kondisi sedang mengalami 
pandemi COVID-19 sehingga pembelajaran pun tidak bisa 
dilakukan secara tatap muka (offline). 
Sedangkan indikator angket sikap ilmiah yang digunakan 
diadaptasi dari indikator sikap ilmiah menurut A. Carin
27
. Data  
pra penelittian sikap ilmiah peserta didik yang disajikan pada 
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Data Hasil Angket Sikap Ilmiah 
No Indikator 
Sikap Ilmiah 
Nomor Butir Soal Pencapaian Kriteria 
Positif  Negatif 
1 Rasa ingin tahu 1,2 11,12 40,8% Kurang 
2 Bekerja sama 3,4,5 13,14,15 40,97% Kurang 
3 Bersikap 
skeptis 
6,7 16,17 39,85% Kurang 
4 Bersikap positif 
terhadap 
kegagalan 
8 18 33,12% Kurang  
5 Menerima 
perbedaan 
9,10 19 40,16% Kurang  
6 Mengutamakan 
bukti 
- 20 31,25% Kurang  
(Sumber: Hasil Angket Sikap Ilmiah Peserta Didik Di SMA Tunas Bangsa 
Lampung Selatan) 
Berdasarkan data dari tabel 1.2 diketahui bahwa sikap 
ilmiah peserta didik kelas XI di SMA Tunas Bangsa Lampung 
Selatan belum memiliki aspek sikap ilmiah yang cukup baik. 
Hal ini dapat dilihat dari tabel diatas yang menunjukkan bahwa 
pencapaian semua indikator sikap ilmiah yang dimiliki peserta 
didik kurang maksimal. Adapun tingkat penguasaan indikator 
sikap ilmiah yang tertinggi yaitu pada indikator bekerja sama 
dengan pencapaian sebesar 40,97%, sedangkan untuk yang 
terendah, yaitu pada indikator bersikap positif terhadap 
kegagalan sedangan pencapaian yang dihasilkan sebesar 
33,12%. Menurut Arikunto semua aspek sikap ilmiah memiliki 
rata-rata dengan kategori penguasaan 81-100% sangat baik, 61-
80% dengan kategori baik, 41-60% dengan kategori cukup, 21-
40% dengan kategori kurang dan <20% dengan kategori kurang 
sekali.
28
 Rendahnya sikap ilmiah yang ada pada diri peserta 
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didik disebabkan karena kurangnya aktivitas kegiatan yang 
mengeksplor keterampilan proses selama pembelajaran sehingga 
peserta didik kurang melatih dan mengembangkan keterampilan 
ilmiah yang kemudian akan memunculkan sikap ilmiah. 
Kedua data hasil pra penelitian di atas menunjukkan 
bahwa kemampuan observasi dan sikap ilmiah peserta didik 
belum termasuk ke dalam ketegori yang baik. Guru juga belum 
mampu menerapkan model pembelajaran yang memungkinkan 
peserta didik untuk melakukan eksperimen karena keterbatasan 
fasilitas yang ada. Oleh karena itu diperlukan sebuah model 
pembelajaran yang di dalam sintaksnya memuat proses 
mengamati dan bereksperimen. Salah satu model pembelajaran 
yang dapat digunakan adalah model pembelajaran Process 
Oriented Guided Inquiry Learning ( POGIL).  
Model pembelajaran POGIL membimbing peserta didik 
melalui kegiatan eksplorasi agar peserta didik dapat membangun 
pemahaman sendiri (inkuiri terbimbing) dengan pendidik 
sebagai fasilitator.
29
 Kelebihan model POGIL yaitu sebagai 
berikut; peserta didik dapat mengolah informasi, peserta didik 
mampu berpikir kritis, mampu memecahkan masalah, peserta 
didik dapat bekerjasama dengan timnya, guru hanya sebagai 
fasilitator dan peserta didik dapat memahami konsep-konsep 
sains. Model POGIL merupakan salah satu model pembelajaran 
yang dikembangkan berdasarkan pendekatan kontruktivisme.
30
 
Hasil penelitian Rustam dkk menyatakan bahwa model 
penerapan model POGIL mempengaruhi keterampilan proses 
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sains dan kemampuan berpikir kritis peserta didik.
31
 Hal ini juga 
sejalan dengan penelitian oleh Said yang mengungkapkan 
bahwa dengan model POGIL keterampilan proses sains peserta 
didik menjadi lebih baik.
32
  
Salah satu sintak dalam model pembelajaran POGIL 
memiliki keterkaitan dengan kedua variabel terikat dalam 
penelitian ini. Adapun salah satu sintak yang memiliki 
keterkaitan yaitu pada tahap eksplorasi. Pada tahap ini 
kemampuan observasi peserta didik dan sikap ilmiah diharapkan 
dapat dikembangkan. Berkembangnya kemampuan observasi 
dalam tahap eksplorasi dikarenakan pada tahap ini peserta didik 
melakukan pengamatan dimana nantinya akan menggunakan 
sebagian indera peserta didik untuk memperoleh fakta dari objek 
atau fenomena yang sedang diselidiki sehingga kemampuan 
observasi peserta didik berkembang.  
Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas peneliti 
tertarik untuk menerapkan model pembelajaran POGIL yang 
diharapkan dapat mempengaruhi kemampuan observasi dan 
sikap ilmiah peserta didik. Dengan demikian judul yang 
diangkat dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Model 
Pembelajaran POGIL (Process Oriented Guided Inquiry 
Learning) Terhadap Kemampuan Observasi dan Sikap 
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D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini sebegai berikut: 
1. Apakah ada Pengaruh Model POGIL Terhadap 
Kemampuan Observasi Peserta Didik kelas X SMA Pada 
Pembelajaran Biologi? 
2. Apakah ada Pengaruh Model POGIL Terhadap Sikap 
Ilmiah Peserta Didik Kelas X SMA Pada Pembelajaran 
Biologi? 
3. Apakah terdapat Pengaruh Model POGIL Terhadap 
Kemampuan Observasi Dan Sikap Ilmiah Peserta Didik  
Kelas X SMA Pada Pembelajaran Biologi? 
 
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai 
berikut: 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui Pengaruh Model POGIL Terhadap 
Kemampuan Observasi Peserta Didik kelas X SMA 
Pada Pembelajaran Biologi. 
b. Untuk mengetahui Pengaruh Model POGIL Terhadap 
Sikap Ilmiah Peserta Didik Kelas X SMA Pada 
Pembelajaran Biologi. 
c. Untuk mengetahui Pengaruh Model POGIL Terhadap 
Kemampuan Observasi Dan Sikap Ilmiah Peserta Didik 
Kelas X SMA Pada Pembelajaran Biologi. 
 
2. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini 
adalah: 
a. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat 




pembelajaran yang aktif dengan mempertimbangkan 
model pembelajaran POGIL menjadi salah satu 
alternatif model pembelajaran yang diterapkan di 
sekolah dan dapat memberikan inspirasi atau motivasi 
guru untuk mengembangkan model pembelajaran yang 
lebih kreatif dan inovatif. 
b. Bagi peserta didik, membantu agar memiliki 
kemandirian dalam belajar serta berperan aktif untuk 
menemukan sendiri pengetahuannya sehingga mampu 
memahami konsep dengan baik. 
c. Bagi sekolah, diharapkan dapat memberikan informasi 
dan masukan dalam penggunaan model pembelajaran 
POGIL terhadap kemampuan observasi dan sikap 
ilmiah pada saat proses pembelajaran berlangsung. 
d. Bagi peneliti, sebagai salah satu cara untuk 
mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan 
yang sudah dipelajari dan didapatkan khususnya saat 
dibangku perkuliahan sehingga diharapkan dapat 
berguna dan sebagai salah satu pengalaman peneliti 






KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Ada pengaruh model POGIL terhadap kemampuan 
observasi peserta didik kelas X SMA pada pembelajaran 
biologi. 
2. Ada pengaruh Model POGIL terhadap sikap ilmiah peserta 
didik kelas X SMA  pada pembelajaran biologi. 
3. Ada pengaruh model POGIL terhadap kemampuan 
observasi dan sikap ilmiah peserta didik kelas X SMA pada 
pembelajaran biologi. 
B. Saran  
Pembelajaran biologi yang efektif dan efisien akan 
membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran 
yang diharapkan. Hal ini menjadi tugas pendidik untuk memilih 
dan menerapkan model pembelajaran yang inovatif serta soluitif 
sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. Bagi guru, hasil 
penelitian ini dapat dijadikan rujukan bahwa model POGIL 
dapat dijadikan alternatif yang dapat digunakan untuk 
pembelajaran di kelas. Bagi penelitian selanjutnya perlu 
dilakukan sebuah penelitian dengan menggunakan model 
POGIL terhadap kemampuan proses sains selain kemampuan 
observasi. Semoga apa yang diteliti dapat memberikan manfaat 
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